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 Žrtve diskriminacije
Isto rij ski pri stup u tre ti ra nju oso ba sa ome te no šću 
kao po ka za telj nji ho vog dru štve nog po zi ci o ni ra nja
Sa nja Di mo Ski*
Ovaj rad ba vi se isto rij skim pri stu pom u iz u ča va nju ome te no sti, kao i po ku ša ji ma nje-go vog ko ri šće nja u ob ja šnje nju sa vre me nih tren do va ko ji de ter mi ni šu po zi ci ju oso ba 
sa ome te no šću u dru štvu. Hro no lo ško pra će nje po lo ža ja oso ba sa ome te no šću, od Sta rog 
ve ka, pa sve do da na šnjih da na, uka zu je na svu slo že nost po lo ža ja ovih oso ba u dru štvu, 
ali i nji ho vu kon stant nu po zi ci ju dis kri mi ni sa nih. Po lo žaj ovih oso ba u sa vre me nom dru štvu 
je znat no pro me njen, ali se i da lje, po red tran spa rent nog da va nja pra va na rav no prav nost, 
te ško mo že go vo ri ti o su štin skoj rav no prav no sti. Su štin ska rav no prav nost bi pod ra zu me-
va la ve će uklju či va nje sa mih oso ba sa ome te no šću, za po če to raz vo jem so ci jal nog mo de la 
ome te no sti, kao i mul ti di sci pli nar ni pri stup u na uč nom tre ti ra nju ovog pro ble ma.
Ključ ne re či: isto rij ski pri stup, sa vre me ni te o rij ski mo de li ome te no sti, po lo žaj oso ba 
sa ome te no šću.
Oso be sa ome te no šću od u vek su me đu na ma. S ob zi rom da su uvek u 
ma nji ni u od no su na „nor mal ne“, „ti pič ne“, „pro seč ne“ po je din ce, ova ve ći na 
je re dov no od re đi va la ka kva će bi ti nji ho va po zi ci ja u dru štvu, a raz li či te isto-
rij ske epo he, po sma tra no hro no lo ški, do no si le su po ste pe ne po ma ke ka nji-
ho vom sve hu ma ni jem tre ti ra nju. Osim što im je dru štve na po zi ci ja na me ta na, 
če sto bez ika kve mo guć no sti da je sa mi kre i ra ju, od nos pre ma oso ba ma sa 
ome te no šću uvek je mo gao da se po sma tra i kao re flek si ja od re đe nih dru-
štve nih uslo va i raz vo ja dru štva kao ta kvog što ilu stra tiv no pri ka zu je i po zi ci ju 
ovih oso ba u raz li či tim isto rij skim epo ha ma.
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Sta ri vek
Sta ri vek bio je pe riod u ko jem su oso be sa ome te no šću u toj me ri bi le 
ugro že ne da če sto ni su ima le pra vo ni na ži vot. He len ski i rim ski svet ko ji je 
spolj nom iz gle du po je din ca po sve ći vao iz u zet nu pa žnju, pre zi rao je sve što je 
sla bo, ne raz vi je no, in va lid no i ru žno. „Ru go be“ su uglav nom slu ži le za za ba vu 
i ra zo no du. U Ri mu je po sto jao trg Fo rum mo ri o num gde je do vo đe no i pro da-
va no una ka že no i osa ka će no ro blje. Uko li ko je ne ko bio vi še una ka žen, uto li ko 
se vi še pla ća lo za nje ga. Se ne ka na vo di da su sa ka ta de ca bi la is ko ri šća va na 
za pro šnju (Sa vić, 1966: 82). Eks trem ni pri me ri su ro vog od no še nja pre ma oso-
ba ma sa ome te no šću u Sta rom ve ku ve za ni su za od nos pre ma hen di ke pi ra-
noj de ci u Spar ti, ko ja su ubi ja na kao ne spo sob na za ži vot, od no sno ra to va nje.
Ipak, ne ki vi do vi ome te no sti ni su iza zi va li ve li ke ot po re ve ći ne, već pre 
in te re so va nje i po ku ša je ob ja šnje nja. He len ski isto ri čar He ro dot, kao i fi lo zo fi 
Pla ton, Ari sto tel i So krat, bi li su za in te re so va ni za pri ro du go vor nih po re me-
ća ja, jer je go vor ni štvo i re tor stvo bi lo ce nje no kao na ro či ta vr li na. Ipak, Ari-
sto tel je sma trao da go vor i reč od ra ža va ju mi sao, te da zbog to ga glu vo ne me 
oso be ne mo gu sa vla da ti go vor. Ari sto te lov auto ri tet imao je ve li kog uti ca ja 
na ve kov no odr ža va nje pred ra su da o ne mo guć no sti ob u ča va nja i ško lo va nja 
glu vih oso ba (Ra do man, 1997: 6).
Sred nji vek
Raz voj hri šćan stva omo gu ćio je oso ba ma sa ome te no šću pra vo na ži vot. 
Cr kva je se bi da la re li gi o zno-mo ral ni za da tak zbri nja va nja oso ba sa ome te no-
šću što je bi va lo spro vo đe no u ma na sti ri ma. Ipak, raz voj na u ke bio je umno-
go me one mo gu ćen, pa su ver sko-mi stič na gle da nja na uzro ke ome te no sti 
u sred nje ve kov noj me di ci ni bi la do mi nant na. Ne ke vr ste ome te no sti bi le su 
po šte đe ne, a ja vlja li su se i zna ci bri ge dru štva za oso be sa ome te no šću, na ro-
či to for mi ra njem azi la u ve li kim evrop skim cen tri ma. Uslo vi ži vo ta u azi li ma 
bi li su iz ra zi to su ro vi, oso be sa ome te no šću su če sto bi le ve zi va ne lan ci ma, 
a bri ga se svo di la na pru ža nje po mo ći u pre ži vlja va nju i da va nju pra va na 
„mi lost Bo ži ju“. Dru štvo se na ro či to ne ga tiv no od no si lo pre ma oso ba ma či je 
su ome te no sti bi le spo lja vi dlji ve i gde je raz li či tost po je din ca od ve ći ne osta-
lih bi la upa dlji va. Na pri mer, u ka snom sred njem ve ku pre o vla da va lo je mi šlje-
nje da su de mo ni uzrok bo galj štva. Ta da je in kvi zi ci ja po če la da spa lju je ta kva 
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li ca, a če sto je spa lji va la i te le sno ome te nu de cu i nji ho ve maj ke. Ta ko zva na 
in va lid na li ca bi la su naj ni ži dru štve ni sloj sred nje ve kov ne Evro pe. Ra di li su 
kao dvor ske bu da le, pro sja ci, zvo na ri...
Po če ci za šti te oso ba sa ome te no šću u Sr bi ji da ti ra ju još od Ste fa na Ne ma-
nje, ma da su i osta li srp ski vla da ri sle di li pri mer ro do na čel ni ka lo ze. Car Du šan 
je u svom Za ko ni ku iz 1349. go di ne ko di fi ko vao oba ve zu hra nje nja ubo gih u 
cr kva ma na ce loj te ri to ri ji car stva (Sa vić, 1991: 156). 
Raz voj gra đan skog dru štva
Raz voj na pred njač kih tren do va, na u ke i pro sve ti telj stva do pri neo je pri-
hva ta nju hu ma nih vred no sti i pod sti cao me nja nje po zi ci je oso ba sa ome te no-
šću u dru štvu. Pr vi ob li ci bri ge dr ža ve ja vi li su se u od no su na in va li de ra to va, 
ka da ova ka te go ri ja lju di po sta je dru štve na i po li tič ka ka te go ri ja. Fran cu ska 
re vo lu ci ja pro kla mu je da dru štvo tre ba da se sta ra o svo jim si ro ma šnim gra đa-
ni ma (Sa vić, 1966: 79).
Na u ka po ste pe no do la zi do ve li kih uvi da na po lji ma me di ci ne, ana to mi je, 
upo zna va nja funk ci ja po je di nih or ga na što zna čaj no uti če na po zi ci o ni ra nje 
ovih oso ba u dru štvu jer do pri no si raz u me va nju obo lje nja ko je su u osno vi 
ome te no sti. U 18. ve ku, u Fran cu skoj, do la zi do osni va nja ve li kih grad skih 
bol ni ca ko je su le či le bo le sne i ome te ne i u ko ji ma tret ma ni po sta ju sve vi še 
me di cin ski. 1846. do la zi do ot kri ća ane ste zi je ko je omo gu ća va or to ped sku i 
estet sku hi rur gi ju za raz ne vr ste in va li di te ta.
S dru ge stra ne, pro gre siv ne ide je i fi lan trop ska shva ta nja po sta ju sve 
do mi nant ni ja u pe da go gi ji. Kraj 18. i po če tak 19. ve ka ka rak te ri še raz voj ško la 
i me to da za ob u ča va nje glu ve, sle pe, men tal no za o sta le de ce i od ra slih. 1857. 
go di ne osni va se do da nas po zna ti Ga la u det Uni ver zi tet u Va šing to nu, for mi ran 
sa ci ljem obu ke glu vih, ne mih i sle pih. 1899. go di ne Ma ri ja Mon te so ri obra zu je 
in sti tut za de cu sa ome te no šću u ko jem se ob u ča va ju i struč nja ci za rad sa nji ma.
Ipak, upr kos pro gre su ko ji je bio na sna zi, raz voj in du strij skog ka pi ta li zma 
do pri no si, s dru ge stra ne, pro ši ri va nju i učvr šći va nju po li ti ke se gre ga ci je. Upr-
kos zva nič nom po zna va nju pra va na ži vot i hu ma nim ide ja ma, oso be sa ome-
te no šću bi le su uglav nom one mo gu će ne da uče stvu ju u ra du i po de li dru-
štve ne mo ći. Ta se gre ga ci ja ni je bi la ta ko iz ra že na kao pre raz vo ja gra đan skog 
dru štva, ali je ipak bi lo mo gu će utvr di ti ova kav trend.
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1857. go di ne Spen ser ko ri sti iz raz pre ži vlja va nje naj u spe šni jih, ko ji oslo-
njen na Dar vi no va uče nja za do bi ja ob lik „so ci jal nog dar vi ni zma“. Kraj 19. ve ka 
iz ne drio je euge ni stič ki po kret. Do 1917. već je pet na est dr ža va usvo ji lo za ko ne 
ko ji su do zvo lja va li pri nud nu ste ri li za ci ju „men tal no ne po dob nih“. Pod okri-
ljem dr ža ve i nje nih za ko na, u SAD je npr. ste ri li sa no vi še od sto hi lja da lju di u 
pe ri o du od 1910. do 1935. U Evro pi je si tu a ci ja bi la slič na. Mo ra lo je da pro đe 
do sta vre me na da se ova kva prak sa uki ne s ob zi rom na nje no fla grant no kr še-
nje osnov nih ljud skih pra va. Ubr zo na kon to ga po ja vio se na ci zam, ka da su 
spro vo đe na ma sov na ubi stva i ste ri li za ci je „ne po dob nih“.
Sa vre me na te o rij ska od re đe nja ome te no sti
Sa vre me no do ba do no si zna čaj no dru ga či ji sta tus oso ba ma sa ome te no šću 
jer raz voj me di ci ne, elek tro ni ke i teh no lo gi je omo gu ća va oso ba ma sa ome te-
no šću ve li ki ste pen uklju če no sti u svet ti pič nih, a so ci jal na po li ti ka pod sti če rav-
no prav nost. Ipak, nji hov sta tus u dru štvu još uvek je da le ko od rav no prav nog.
Sa vre me no dru štvo Za pa da, ba zi ra no na ljud skim pra vi ma, de mo kra ti ji i 
de kla ra tiv nom po što va nju raz li či to sti, pro kla mu je trend omo gu ća va nja uklju-
če nja oso ba sa ome te no šću u svet neo me te nih. Na u ka nu di od re đe ne te o rij-
ske mo de le ome te no sti.
Me di cin ski mo del, ko ji je pri rod no pro i za šao iz kon ste la ci je dru štve nih 
uslo va ve za nih za pro dor na u ka, na ro či to me di ci ne, hro no lo ški se pr vi po ja-
vio, po ste pe no se for mi ra ju ći u do ba raz vo ja gra đan skog dru štva. Ovaj mo del 
tre ti ra sva ki ob lik sen zor ne, te le sne ili in te lek tu al ne ome te no sti kao bo lest 
po je din ca. Po je di nac se mo ra me di cin ski tre ti ra ti, le či ti i re ha bi li to va ti ka ko 
bi se, ko li ko god je mo gu će, ospo so bio i pri bli žio nor mal nom funk ci o ni sa nju, 
a za tim uba cio u po sto je će dru štvo, iz gra đe no pre ma po tre ba ma ve ći ne - da 
se sna la zi, pri la go đa va i funk ci o ni še u nje mu (Ra do man, 2009: 150). Po je di nac 
sam mo ra da ula že na por da se uklo pi. Iz to ga pro iz i la zi da je ome te nost in di-
vi du al ni pro blem (Cu cić, Jo va no vić, 2001:12).
Prak sa ko ja je oslo nje na na me di cin ski mo del ome te no sti vo di di jag no sti-
fi ko va nju i pa to lo gi zi ra nju i uglav nom se svo di na pri stup sa mo jed ne na u ke – 
me di ci ne, a pod ra zu me va pre u zi ma nje od go vor no sti od stra ne struč nog li ca 
za do no še nje kru ci jal nih od lu ka o ži vo tu oso be sa ome te no šću (vr sta ško lo va-
nja, even tu al na in sti tu ci o na li za ci ja, vr sta le če nja, odva ja nje od po ro di ce). Ova-
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kvim po stup ci ma oso ba ma sa ome te no šću če sto su us kra će na osnov na ljud-
ska pra va, što go vo ri o ste pe nu dis kri mi na ci je u dru štvu. Na taj na čin struč na 
li ca pre u zi ma ju eks pert sku po zi ci ju, a oso ba sa ome te no šću se pa si vi zi ra i či ni 
na u če no bes po moć nom. Po sle di ce ova kve si tu a ci je na psi ho lo ško funk ci o ni-
sa nje su mno go stru ko ne ga tiv ne.
Me di cin ski mo del je re strik ti van jer tre ti ra sa mo usko po lje in te re so va nja 
– te le sni de fi cit ili de fi cit od re đe ne funk ci je. Ovo do pri no si me ha ni ci stič kom i 
re duk ci o ni stič kom pri stu pu ljud skoj pri ro di. Kri ti ke ko je mu se upu ću ju ti ču se 
i bi o lo gi zma, za ne ma ri va nja sre din skih fak to ra, a po ne kim auto ri ma i od go-
vor no sti za stig ma ti za ci ju i se gre ga ci ju.
So ci jal ni mo del ome te no sti na stao je kao an ti pod me di cin skom mo de lu. 
Spe ci fi čan je po to me što ni je na stao an ga žma nom aka dem skih kru go va, već 
ak tiv no sti ma sa mih oso ba sa ome te no šću, nji ho vih udru že nja, kao i ak tiv no-
sti ma udru že nja ro di te lja de ce sa ome te no šću, ali i ra dom OUN-a, UNE SKO-a 
i sl. U vre me ka da je na sta jao (dru ga po lo vi na pro šlog ve ka), bio je to plo do-
tvor ni no vi pri stup pi ta nji ma ome te no sti, ali i kri ti ka do ta da šnje dru štve ne 
prak se. Tek kra jem 20. ve ka, kroz za ko no dav ne for me u mno gim ze mlja ma 
Za pa da omo gu će no je pot pu no pra vo na iz bor oso ba ma sa ome te no šću ili 
ro di te lji ma de ce sa ome te no šću ka da je reč o mno gim kru ci jal nim ži vot nim 
pi ta nji ma (tip ško lo va nja, iz bor za ni ma nja i sl.).
So ci jal ni mo del ome te no sti pre me šta fo kus sa in di vi due na dru štvo i nje-
go ve in sti tu ci je. Ome te nost je so ci jal no de fi ni sa na i tre ti ra se kao so ci jal no 
pro iz ve den pro blem (Ra do man, 2003a: 23). Dru štvo stva ra so ci jal ne pre pre ke 
ili ba ri je re (fi zič ke, ko mu ni ka tiv ne, men tal ne) za pot pu nu i rav no prav nu uklju-
če nost oso ba sa ome te no šću u okru že nje. Men tal ne pre pre ke pod ra zu me va ju 
ne ga tiv ne sta vo ve dru štva, ste re o ti pe, ne to le ran ci ju pre ma dru ga či ji ma, pred-
ra su de... Tho mas (Tho mas, 2002: 76) sma tra da se ra di o od re đe noj vr sti dru-
štve ne re pre si je i na si lja ko je se vr ši nad oso ba ma sa ome te no šću kao ma njin-
skom gru pom. Pre pre ke ko je dru štvo sta vlja pred oso be sa ome te no šću ih 
one mo gu ća va ju da pre u zmu uobi ča je ne so ci jal ne ulo ge (npr. ulo gu za po-
sle ne oso be) i ta ko uče stvu ju u so ci jal nim ak tiv no sti ma.
Po sled njih go di na, Svet ska zdra stve na or ga ni za ci ja či ni ozbilj ne po ku ša je u 
in te gra ci ji dva opreč na mo de la – me di cin skog i so ci jal nog i for mu li sa nju tre ćeg, 
bio-psi ho-so ci jal nog mo de la ko ji bi tre ba lo da har mo ni zu je raz li či te per spek-
ti ve zdra vlja sa bi o lo škog, so ci jal nog i in di vi du al nog aspek ta (Cu cić, Jo va no vić, 
2001: 12). Ovaj mo del ko ji je u raz vo ju, pred sta vlja po ku šaj ho li stič kog pri stu pa 
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fe no me nu ome te no sti ti me što usva ja po zi tiv ne od red be me di cin skog i so ci-
jal nog mo de la kao i od red ni ce psi ho lo škog mo de la ome te no sti ko ji u li te ra tu ri 
ni je ta ko če sto na vo đen kao po me nu ta dva. Bio-psi ho- so ci jal ni mo del ome te-
no sti vo di ra ču na o akut nom ili hro nič no na ru še nom zdra vlju, ošte će nju or ga na, 
funk ci je ili o po re me ća ju, po sle di ca ma ko je ono osta vlja na psi ho lo ško funk ci o-
ni sa nje po je din ca (na nje go vo kog ni tiv no funk ci o ni sa nje i na nje go vu lič nost), 
kao i na te ško će u par ti ci pi ra nju sva ko dnev nom ži vo tu. Svet ska zdra stve na 
or ga ni za ci ja je 2000. go di ne u Me đu na rod noj kla si fi ka ci ji ome te no sti i zdra vlja 
da la de fi ni ci ju ome te no sti (eng. di sa bi lity): „Ome te nost je gu bi tak ili ogra ni če-
nje ak tiv no sti da se uče stvu je u dru štvu na istom ni vou sa dru gi ma, i to zbog 
so ci jal nih ba ri je ra ili ba ri je ra oko li ne“ (na ve de no pre ma: Ra do man, 2003b: 22). 
Na osno vu de fi ni ci je ome te no sti vi di se da tre nut no, u ze mlja ma Za pa da, do mi-
nan tan uti caj ima so ci jal ni mo del ome te no sti, dok se bio-psi ho-so ci jal ni, ko ji bi 
pod ra zu me vao su štin sku mul ti di sci pli nar nost tek po ste pe no pro fi li še.
Do pri nos isto rij skog pri stu pa raz u me va nju sa vre me nih  
tren do va u tu ma če nju ome te no sti
Isto rij ski pri stup omo gu ća va uvid u slo že nost fak to ra ko ji de ter mi ni šu 
po zi ci ju ovih lju di u dru štvu, te da je mo guć nost utvr đi va nja even tu al nih kon-
stat nih dru štve nih uslo va ko ji do pri no se dis kri mi na ci ji. Ja sno se uoča va nad-
moć ve ći ne da dik ti ra po zi ci ju ma nji ne, na na čin da dis kri mi ni sa na po zi ci ja 
po sta ne sko ro kon stant na.
Mo že se pret po sta vi ti da je dru štvo svoj od nos pre ma oso ba ma sa ome te-
no šću od u vek za sni va lo na pro ce ni eko nom skih po ten ci ja la oso ba sa ome te-
no šću da ra de i za ra đu ju za se be, od no sno dru ge, tj. po ten ci ja lu za eks plo a ta-
ci ju. Tek sa eman ci pa ci jom oso ba sa ome te no šću, kroz nji ho vu, bar de li mič nu 
eko nom sku ne za vi snost, oni sve vi še do bi ja ju mo guć no sti da se bo re za svo ja 
pra va. Isto rij ski pri stup po ka zu je da se po lo žaj ove gru pe lju di u dru štvu po či-
nje kva li ta tiv no me nja ti tek sa nji ho vim sop stve nim an gan žma nom na ovom 
pro ble mu, što je bi lo mo gu će ostva ri ti tek u 20. ve ku sa sma nje njem tren do va 
ko ji vo de dru štve noj dis kri mi na ci ji. Dru gim re či ma, oso be sa ome te no šću kao 
dru štve na gru pa mo gu da ostva ru ju po ma ke ka sve ma njoj dis kri mi na ci ji sop-
stve nim ak ti vi ra njem na pre va zi la že nju ovog pro ble ma, a ulo ga dru štva bi 
bi la – ne da im od re đu je dru štve nu po zi ci ju, već da oso ba ma sa ome te no šću 
omo gu ći eman ci pa ci ju.
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Isto vre me no, i sa ma dru štva pro la ze kroz svo je tran sfor ma ci je, pa je uoč-
lji vo da sa vre me na raz vi je ni ja dru štva, sa ve ćim so cio-eko nom skim stan dar-
dom da ju vi še slo bo de i mo ći oso ba ma sa ome te no šću da se rav no prav ni je 
po zi ci o ni ra ju u okru že nju. Po ka zu je se da je tran spa rent no da va nje pra va na 
rav no prav nost oso ba ma sa ome te no šću uvek od raz raz vi je no sti sa mog dru-
štva. Po lo žaj oso ba sa ome te no šću u dru štvu mo že bi ti i svo je vr sna di jag no za 
dru štva, pre o vla đu ju ćih od no sa i ste pe na raz vi je no sti.
Pi ta nje stvar nog sti ca nja pra va na rav no prav nost oso ba sa ome te no šću 
kod ve ći ne ti pič nih još uvek iza zi va am bi va lent ne sta vo ve. To kom 20. ve ka, 
kao da je do šlo do tran sfor ma ci je for me dru štve nog uti ca ja. Ima auto ra ko ji 
upo zo ra va ju da pred ra su de sa mo me nja ju for mu ka ko bi se za do vo ljio na ra-
sta ju ći pri ti sak ka so ci jal noj i po li tič koj ko rekt no sti (Broj čin, 2008: 262). Ovo 
mo že bi ti po sle di ca agre siv nih kam pa nji za uva ža va nje pra va ovih oso ba bez 
su štin ske sprem no sti dru štva da im omo gu ći ta pra va.
Mar gi na li za ci ja pred sta vlja (Sgroj, 1988 pre ma: Mi lo sa vlje vić, Ju go vić, 
2009: 11) sla blje nje ve za iz me đu po je din ca i dru štva što pod ra zu me va: is klju-
če nje iz rad nog ži vo ta (npr. ne za po sle nost), is klju če nje iz po tro šač kog dru štva 
(npr. si ro ma štvo), is klju če nje iz dru štva „nor mal nih“ (npr. usa mlje nost) i is klju-
če nje iz me ha ni za ma upo tre be vla sti i uti ca ja (npr. „kul tur na mar gi na li za ci ja“). 
Kao što se vi di, sve na ve de ne, po red ne kih dru gih oso be no sti pro ce sa mar gi-
na li za ci je, va že za gru pu oso ba sa ome te no šću.
Sa vre me no do ba do no si trend u ko jem na u ka, kao re le vant ni re pre zent 
dru štva i nje go vih in te re sa pre u zi ma moć da od re đu je i pre po ru ču je po zi ci ju 
ovih oso ba u dru štvu. Na ovaj na čin na u ka, od no sno zlo u po tre ba na uč nih 
di sci pli na ko je se ba ve ome te no šću pre po ru ču je, na osno vu svo jih na uč nih 
pro ce na, šta je do bro za oso be sa ome te no šću, što mo že mo sma tra ti jed nom 
od osnov nih ka rak te ri sti ka do mi na ci je. Ovo je pri sut no na ro či to u eko nom ski 
ma nje raz vi je nim evrop skim ze mlja ma, gde oso ba ma sa ome te no šću ili ro di-
te lji ma de ce sa ome te no šću ni su do stup ne ni do volj no re le vant ne in for ma ci je, 
kao ni po dr ška in sti tu ci ja ko je se ba ve ovom pro ble ma ti kom. Ova kvo sta nje se 
umno go me od no si i na na šu sre di nu.
Sva ka ko se mo že uoči ti da u sa vre me nom dru štvu po sto ji je dan de kla ra-
tiv no po dr ža va ju ći, hu ma ni, to le rant ni od nos pre ma oso ba ma sa ome te no-
šću ko ji ovim oso ba ma omo gu ća va za do vo lje nje mno gih psi ho lo ških i so ci jal-
nih po tre ba. Ali isto ta ko, po sto je i još uvek ne do volj no jed no zna č ni od go vo ri 
dru štva pre ma oso ba ma sa ome te no šću. Oni se mo gu oči ta va ti i u jed noj od 
funk ci ja ko ju vr ši na u ka – u pre u zi ma nju kru ci jal ne ulo ge na u ke, na uč ni ka i 
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na uč nih lo bi ja u od re đi va nju dru štve ne tra se ko jom će se oso be sa ome te no-
šću kre ta ti. Do ne kle sli čan sta tus ima ju i psi hi ja trij ski bo le sni ci, či ji je po lo žaj u 
dru štvu de ter mi ni san sta vom na uč ni ka-psi hi ja tra, što je zna čaj na te ma sa vre-
me ne psi hi ja tri je i tan gent nih obla sti.
Ko li ko su hu ma ni stič ke na u ke u ovom tre nut ku svog raz vo ja i raz vo ja svog 
na uč nog me to da sprem ne da da ju ko nač ne od go vo re na ta ko slo že na pi ta nja 
po zna to je na ro či to oni ma ko ji se ba ve me to do lo gi jom. Kao ve o ma do bru ilu-
stra ci ju slo že no sti pi ta nja po lo ža ja oso ba sa ome te no šću u sa vre me nom dru-
štvu mo že mo is ko ri sti ti ak tu el nu na uč nu de ba tu o pi ta nju in klu zi je, na ro či to 
in klu zi je u obra zo va nju i s ti me ve za nih so ci jal nih sta vo va o ovim pi ta nji ma 
či ja ade kvat nost pred sta vlja nu žan pred u slov za va lja no spro vo đe nje in klu-
ziv nih pro ce sa. In klu zi ja u obra zo va nju pod ra zu me va uskla đe nost uslo va (od 
teh nič kih, pa sve do so ci jal nih) i spe ci fič nih pe da go ško-psi ho lo ških po tre ba 
de ce sa ome te no šću. Zna či, ovaj slo žen pro ces mo gu će je kva li tet no spro-
vo di ti sa mo uko li ko su omo gu će ni dru štve ni pred u slo vi ko ji se oči ta va ju i u 
od su stvu ne ga tiv nih so ci jal nih sta vo va. Is tra ži va nja o sta vo vi ma pre ma in klu-
zi ji, od stra ne na stav ni ka, ro di te lja i sa mih uče ni ka bez ome te no sti po sta vlja ju 
pi ta nje ko li ko je in klu zi ja u uslo vi ma pri lič nih ot po ra svr sis hod na? Is tra ži va nja 
u na šoj sre di ni i okru že nju po ka zu ju da oko 40% - 50% vas pi ta ča, na stav ni ka i 
struč nih rad ni ka, kao i vr šnja ka ima ne ga tiv ne sta vo ve pre ma in klu zi ji de ce sa 
ome te no šću (npr. Stan čić, Me jov šek, 1982 pre ma: Hr nji ca i sar., 1991; Vu ko vić, 
Ha nak, To do ro vić, 2003; Ko va če vić, 2005). De talj ni ja ana li za, na ro či to ino stra-
nih is tra ži va nja po ka zu je da su is tra ži vač ki na la zi o sta vo vi ma pre ma oso ba ma 
sa ome te no šću uglav nom ne ko he rent ni, a jed nim de lom i kon tra dik tor ni 
(Di mo ski, 2009: 539). Iz gle da da je neo p ho dan rad na me nja nju ve ći ne, a ne 
ma nji ne – oso ba sa ome te no šću.
Naj ve ći broj is tra ži va nja go vo ri o po zi tiv nim re zul ta ti ma in klu zi je na op šte 
funk ci o ni sa nje de ce sa ome te no šću (npr. Be geny, Mar tens, 2007). Ali ima i 
onih ko ji sma tra ju da em pi rij ski do ka zi ni su u do volj noj me ri va li di ra li efi ka-
snost in klu zi je (Ka uf fman, 1993 : 10).
Is ku stva u in te gra ci o nom pro ce su u ze mlja ma Za pa da su ve o ma va ri ra la. 
Iz gle da da pr ven stve no za vi se od so cio-eko nom skog i kul tur nog ni voa ze mlje 
u ko joj je vr še na in te gra ci ja ome te nih. Pr vo bit ni po ku ša ji da se de ca sa ome-
te no šću u pot pu no sti uklju če u re dov ne obra zov ne pro ce se ko ji su se ne kri-
tič ki spro vo di li, do no si li su, osim po zi tiv nih, i niz ne ga tiv nih is ku sta va – de ca 
sa ome te no šću uglav nom ni su uspe va la da us po sta ve ade kvat ne od no se sa 
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vr šnja ci ma, a na stav ni ci naj če šće ni su zna li šta da ra de sa de com. Re zul tat je 
bio po kre ta nje mno go re a li stič ni jih pro gra ma.
Te ma in klu zi je, sa mo je jed na od onih ko je ilu stru ju ve li ku slo že nost pi ta-
nja po zi ci je oso ba sa ome te no šću u dru štvu, kao i tren da ve li kog upli va na u ke 
u sva ko dnev ni ži vot ovih lju di. In di ka tiv no je da su ret ka is tra ži va nja ko ja 
go vo re o to me ka ko oso be sa ome te no šću ili ro di te lji de ce sa ome te no šću 
vi de in klu zi ju.
U na šoj sre di ni, upr kos po sto ja nju an ti di skri mi na ci o ne prav ne re gu la-
ti ve i sve pri sut ni jih tren do va ko ji otva ra ju mo guć no sti za rav no prav nost ovih 
oso ba, upra vo smo sve do ci prak se u ko joj je za kon ski omo gu će no da se de ca 
sa ome te no šću uklju ču ju u re dov ne obra zov ne pro ce se bez pri pre me so ci jal-
nog okru že nja i obra zov nog si ste ma za pri hvat ove de ce.
Ko li ko je od nos na u ke, a ti me im pli cit no i dru štva pre ma ovoj gru pi lju di 
ne jed no zna čan mo že nam po ka za ti i ter mi no lo gi ja ko ja je u upo tre bi. Ko je ter-
mi ne ko ri sti mo? Ome te ni; hen di ke pi ra ni; in va li di; oso be sa po seb nim po tre-
ba ma ili oso be sa ome te no šću? U na šoj na uč noj i struč noj jav no sti na ro či to je 
vid no iz ra zi to spo ro osa vre me nji va nje ter mi no lo gi je, npr. od ter mi na „hen di ke-
pi ra ne“ (ili ome te ne) oso be, što im pli ci ra da je ce lo kup na oso ba hen di ke pi ra na 
(u svim svo jim de lat no sti ma) ka ter mi nu „oso ba sa hen di ke pom“ (ko ja osim 
dru gih oso be no sti ima i oso be nost da ima hen di kep, od no sno ome te nost), itd.
Iz u ča va nje si tu a ci je u ko joj, upr kos tran spa rent nim, do sta ja kim dru štve-
nim tren do vi ma ko ji vo de jed na ko sti oso ba sa ome te no šću, ove oso be, čak ni 
u ne kim ze mlja ma Za pa da još uvek ne ma ju su štin sku rav no prav nost, po treb no 
je mul ti di sci pli nar no spro vo di ti. Isto rij ski pri stup ovom pro ble mu, i ako plo do-
tvo ran i in spi ra ti van, pre sve ga, jer uka zu je na kon stant nost, ali i fe no me no-
lo šku ra zno li kost pro ce sa dis kri mi na ci je pre ma oso ba ma sa ome te no šću ima 
ogra ni če ne mo guć no sti stvar nog ob ja šnje nja po lo ža ja ovih oso ba u dru štvu. 
Raz ma tra nje po lo ža ja oso ba sa ome te no šću u na šoj sre di ni, nu žno mo ra uzi-
ma ti u ob zir i niz dru gih, ra zno rod nih fak to ra ko ji de ter mi ni šu sta tus ove gru pe 
lju di, od kul tu ro lo ških pre ko eko nom skih, pa sve do so ci jal no-psi ho lo ških.
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Hi sto ri cal ap pro ach to the tre at ment of pe o ple with di sa bi lity as 
an in di ca tor of the ir so cial po si ti o ning
This pa per de als with the hi sto ri cal ap pro ach to the study of di sa bi lity, and 
at tempts of its use in ex pla i ning the mo dern trends that de ter mi ne the po si tion of 
pe o ple with di sa bi lity in so ci ety. Hi sto ri cal ap pro ach, thro ugh mo ni to ring the chro-
no lo gi cal po si tion of per sons with di sa bi lity, from an ci ent ti mes un til the pre sent 
day, sug gests the com ple xity of sta tus of the se per sons in so ci ety, and the ir con stant 
di scri mi na tion. The po si tion of the se pe o ple in mo dern so ci ety is sig ni fi cantly chan-
ged, but still, in ad di tion to tran spa rent right to equ a lity, one can hardly spe ak of 
sub stan tial equ a lity. The es sen tial equ a lity wo uld imply gre a ter in clu sion of per sons 
with di sa bi lity them sel ves, that be gan thro ugh the de ve lop ment of the so cial mo del 
of di sa bi lity, as well as a mul ti di sci pli nary sci en ti fic ap pro ach to this pro blem.
Keywords: hi sto ri cal ap pro ach, mo dern the o re ti cal mo dels of di sa bi lity, the si tu-
a tion of per sons with di sa bi lity.
